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na 1.919.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpbs Patentados:
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.101/58. Por tener
vacante en la Escala de Tierra, 'estar cumplido de
las condiciones reglamentarias v haber sido decla
rado "apto" por la junta de Clasificación y Recom
pensas, se asciende al empleo de Capitán al, Teniente
de Máquinas, habilitado de Capitán, D. José Jimé
nez Casal, con antigüedad de 12 de julio de 1956
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Este Oficial, en su nuevo empleo, pasará a la Es
cala sie Tierra en cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo tercero de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), modificado por\ la de
22 de dicierhbre de 1949 (D. 0..núrn. 291), que
dando escalafonado ettre los Capitanes D. fuap
Orta Marín y D. Carlos García Rodríguez, de acuer.-
do con *lo dispuesto en la Orden Ministerial de 22 de
marzo de 1956 (D. O. núm. 71) ; confirmándosele
en su actual destino.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
EXcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales , Inspector del
Cuerpo de Máquinas, Jefes del Servicio de Má
'quinas, Superior de . Contabilidad y Ordenador•
Central de Pagos e Interventor Central de Marina.-
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.102/58. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (A ) don Juan Feal Rey.,
cese en la fragata Hernán Cortés y pase destinado a
la Escuela de Mecánicos, con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 6 de noviembre de '1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. -. ..
Sres. ...
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.103/58. Se dispo
ne que el Capitán de Navío D. Luis Cadarso Gonzá
lez asista al curso de Mando de División que en la
Escuela Superior del Ejército comenzará el día 8 de
enero de 1959, quedando afecto al Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres: .
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 3.104/58. Como- con
secuencia de expediente incoado al efecto, de Confor
midad con lo informado por el Consejo Superior de la
Armada y lo acordado por el Consejo de Ministros,
se dispone el pase a la Escala de Tierra del Cuerpo
General de la Armada del Capitán de Fragata (G)
don Pedro Martínez-Avial y Bonaplata.
Dicho Jefe quedará escalafonado con el número 1
de los de su empleo en la citada Escala, con la anti
güedad de 22 de diciembre de 1953, que actualmente
ostenta, y continuará en la situación de "disponible",
con residencia en esta cá.pital.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Orden MinisteriaLnúm. 3.105/58. — A petición
del interesado, y de conformidad con los preceptos
-del vigente Reglamento de Licencias Temporales del
personal de la Armada, aprobado por Decreto de
1-5 de julio de 1906 (D. O. núm. 55) y disposiciones
complement*ias, se conceden al Teniente de Navío
D. José Antonio Blanco García dos meses de licencia
por asuntos propios, para San Fernando (Cádiz),
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación Ge
neral del-Departamento Marítimo de Cádiz.
Este Oficial será pasaportado con la antelación su
fitiente a fin de que pueda presentarse en la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Armada el día
•.0 de enero próximo, con objeto de efectuar el exa
men de preselección de la Especialidad de Radioco
mtiniCaciones, para el que ha sido, designado.
Madrid, .6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reemplazo por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.106/58. 1A petición
del interesado, como consecuencia del expediente
incoado al efecto, y de conformidad con los informes
emitidos por los Centros competentes de este Mi
nisterio, vengo en disponer que el Coronel de In
tendencia D. Luis Romano Mestas pase a la situa
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ción de "reemplazo por enfermo" a partir del día
7 de octubre último, fecha en que cumplió los cuatro
meses de licencia por enfermo, como comprendido
en el artículo 4.° de la Real Orden de 14 de enero
de 1919 (D. O. núm. • 15) yi apartado b) del artícu
lo 5.° del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. nú
mero 68).
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe .de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Inspector General del Cuerpo de Intendencia y Ge
nerales Jefes de los Servicios de Sanidad e Inter
- ventor Central de Marina.
•
Reserva Naval.
fr
Permll-ta.de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.107/58. A petición
de los interesados, se dispone la permuta ,de destinos
de los Alféreces de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Alfredo Palazuelos Morante y D. Gabriel J.
Estela Chaulet, del minador EQ/0 y barcaza K-1, res
pectivamente. •
Este cambio de destino se -efectuará con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 7.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
•
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.'
Orden Ministerial núm. 3.108/58 (D). Por
cumplir el día 29 de abril de 1959 lmedad.reglamen
taria para ello, se dispone que el Celador Mayor de
segunda de Puerto y Pesca D. Alfredo Navarro Sin
china pase a la situación de "retirado" en la expresa
da fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el -Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales jefe Superior de Contabili
dad e Interventor Central de la Armada.
El
..."•■•■■•■■■••■
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.109/58. Corno con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.324/58,
de fecha 23 de agosto de 1958 (D. O. núm. 192), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir va
cantes del oficio Velero en el Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo. de conformidad con lo
informado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal si
guiente :
Para la plaza de Operario de primera.
Aurelio Alonso Freire.—Operario de segunda, des
tinado en .la Jefatura de Armamentos .del citado De
partamento.
Enrique L. Cartamil Dopico.—Operario de segun
da, destinado en el buque-escuela Galatea.
José. Campos Souto.—Obrero de segunda, des
tinado en la Escuela Naval Militar.
Para la plaza de Operario de segunda.
Santiago García Salgado.—Aprendiz de la Maes
tranza de la Armada.
2.° Los exámenes tendrán lugar en El Ferrol
del Caudillo el día 14 del mes actual y no podrán
tener duración superior a un día.
La calificación de los mismos deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, para poder
determinar los que deban ocupar las plazas convo
cadas.
Todos los concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen.
3•0 Se aprueba la, propuesta formulada por la
Superior Autoridad del citado Departamento, re
ferente al Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso, el cual quedará constituído de la siguiente
forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Manuel Qui
jano Párraga.
,
< Vocal.—Capitán de Corbeta D. Amador Rodrí
guez López.
Vocal-Secretario.—Operario de segunda (Vele
ro) D. Francisco López Díaz,
4.0 No podrá ser aprobado más personal que el
correspondiente a las plazas convocadas.
5.0 Lo dispuesto en el artículo .4.0 del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surti
rá efecto en la fecha del examen por empezar y ter
minar éste en el mismo día.
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
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formulará las actas por duplicado y-separado y serán
remitidas al Servicio de Personal de este Ministerio
JEFATURA DE INSTRUCCION
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puesta de los que deban ocupar las plazas convo
cadas.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Orden ,Ministerial núm. 3.110/58. Como con
tinuacicryil a la Orden M.inissterial número 2.380,
de fecha 29 de agosto de 1958 (D. O. núm. 198),
y de conformidad con lo informado por los Cen
tros competentes de este Ministerio, se dispone :
•••■•••••
1.0 Queda admitido a examen el Operario de
segunda Carlos García Dopico, destinado en la
Escuela Naval Mlitar..
2.° El examen tendrá lugar en' El Ferrol del
Caudillo él día 14 del mes actual y no podrá tener du
ración superior a un-día.
El referido concursante deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
3•° Se aprueba la propu-ci,sta formulada -por
la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de En Ferrol del Caudillo referente al Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Máximo
Solano Campuzano. •
Vocal.—Comandante de Máquinas 'D. Angel
Rodríguez Díaz Saavedra.
Vqcal-Secreta,rio.—Maestro primero de la Maes
tranza D. Eladio Ballester Barros.
4•0 Lo dis2puesto en el artículo 4» del Decre
to de 7 de julio de 1944 (D-. O. núm. 164) sólo
surtirá efecto en fecha del examen, por empezar
y terminar en el mismo día.
5•° Una vez terminado el examen, el Tribu
nal formulará el acta por duplicado y será remiti
da al Servicio de Personal de este Ministerio por
el conducto reglamentario.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de .Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
•
o
Cuerpos Patentados.
-
• Curso de aptitud para, submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.111/58. Se convo
can seis plazas 'entre Alféreces de Navío del Cuer
po General de la Armada y tres plazas' entre Te
nientes de Máquinas para efectuar un curso de
aplitud para submarinos, que dará comienzo en
la Escuela de Cartagena el (lía 20 de enero de 1959
y finalizará el día 1 de julio del mismo ario.
Las solicitudes, documentadas con sujeción a
los preceptos de la Orden Ministerial de 25 de
octubre de 1955 (D. O. núm. 242), deberán ser
cursadas por co.nducto reglamentario y,tener en
trada en: este Ministerio antes del día 10 de di
cieinbre próximo. _
Oportunamente "se publicará la Orden Ministe
rial con la relación de los Oficiales admitidos, los
cuales, en el período de duración del curso, per
cibirán sus haberes a tenor de lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 481/58 de 15 de fe
brero de 1958 (p. O. núm. 39).
Para todo lo no consignado en la presente Or
den Ministerial regirá lo dispuesto en el Reglamen
_to de la Escuela de Submarinos, publicado por
la de 14 de enero de 1957 (D. O. núm. 112).
Madrid, 6 de noviembre de 19581
- ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.11/58. - Se convo
can entre Suboficiales de las Especialidades que
se mencionan que el día 20 de enero de 1959 no
tengan cumplidos los treinta arios de edad, y en
tre las clases de Marinería que ,en dicha fecha no
hayan cumplido los veinticinco arios, las plazas
(Inc á continuación se relacionan, para efectuar
el curso de aptitud para submarinos :
■
Cuerpo de Suboficiales.
Contramaestres segundos.. .
Torpedistas segundos.. .. . • • • .__ • .
Electricistas segundos.. ,.. •. • • ,• •
Radiotelegrafistas segundos.. • • • •
Mecánicos segundos.. .. • • • • • • • •
• • • • • 2
Clases de Marinería.
Cabos segundos de Maniobra
Cabos segundos de Artillería
1
2
2
4
•
• 2
•
• •
• 2
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Cabos- segundos Torpedistas.. • •
Cabos segundos Electricistas..
Cabos segundos Radiotelegrafistas..
Cabos segundos Mecánicos.. • • • •
Cabos segundos ,Amanuenses.. • • • •
Cabos segundos Sanitarios .. • •
• •
• • •2
4
4
2
2
El curso dará' comienzo el día 29 de enero
de 1959 y finalizará el 1 de julio del mismo año:
Dicho período comprenderá el curso propiamen
te dicho.
Las solicitudes, documentadas con arreglo a
'lo dispuesto en, la Orden Ministerial de 25 de oc
tubre de 1955 .(D. O.núm. 242), deberán tener
entrada en el Registro General de este Ministe
rio antes de las catorce horas del día 10 de di
ciembre ,próximo.
Oportunamentg se publicará la Orden Ministe
rial con relación de ,los Suboficiales y Clases
de Marinería admitidos, los cualek;, durante el
desarrollo del curso, embarcarán en buques afec
tos a la Escuelá de Submarinos.
En virtud de lo dispuesto en el' artículo 2 de
la Orden Ministerial número 481/58 (D. O. nú
mero 39), el curso de Suboficiales se clasifica en
el apartado '14 del artículo 1.° de dicha 'Orden
Ministerial «Cursos de Suboficiales : Aptitud para
Submarinos», y el personal de Marinería perci
birá el plus fijado en el artículo 10 de la citada
disposición.
Madi-id, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmios. Sres. ... '
Sres. ...
E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Gratificación de destino.
Orden Ministerial núm. 3.113/58. COMO re
sultado de 'expediente tran:Vitado ,a1 efecto', de con
formidad con lo propue,sto por la jefatura Superior(le Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
Que el personal que al cesar en situación de "ac
tividad" se le acumule la gratificación de destino a
efectos del sueldo regulador correspondiente, a te
nor de lo 'dispuesto en la Ley de 13 de julio de 1950 ,
(D. O. núm. 160), tendráT derecho al abono .de di
cho emolumento con cargo al Presupuesto de esteMinisterio, desde que cesó en la expresada situación
hasta la fecha señalada para' el percibo de su haber
pasivo.
Esta disposición surtirá sus efectos administrativos
a partir de la vigencia de la Ley anteriormente citada,
abonándose con cargo al Presupuesto en vigor, a te
nor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
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de 1934 (D. O. núms. 133 y 135), los atrasos que
procedan.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Beneficios económicos de empleo superior.
•
Orden Ministerial núm. 3.114/58 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo único de la Ley de 9 de mayo dé 1950 (D. O. nú
mero 108), artículo 2.° de la Ley de 19 de diciem
bre -de 1951 (D. O. núm. 287) y Ordenes Ministe
riales de 9 de febrero de 1955 y 11 'de junio del mis
mo ario (D. O. núms. 35 y 131), he-resuelto recono
cer al personal de Sargentos Electricistas y Fogo
neros que a continuación se relaciona derecha ál
percibo de los_ beneficios económicos correspondien
tes a los Contramaestres primeros a asimilados del
Cuerpo de Suboficiales y a partir de las fechas que
se señalan, en que han cumplida los años de servicios
efectivos o de antigüedad en él empleo fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expresa
dos derechos.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargenta Electricista D. Juan Busielo Anca: suel
do del empleo de Contramaestre primero.—Fecha
en que debe empezar el abono : 1 de octubre de 1958.
Sargento Fogonero D. Marcelino Pantín López :
de Contramaestre primero.-1 de agosto de 1958.
Sargento Fogonero D. Ramón López Leira : de
Contramaestre primero.-1 de agosto de 1958.
Sargento Fogonero D. Pedro Martín Lorenzo.: de
Contramaestre primero.-1 de octubre de 1958.
Sargento Fogonero D. Miguel Martín Fernández :
de Contramaestre primero.-1 de septiembre de 1958.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr.: Como resultado de los exámenes veri
ficados en la Escuela Oficial de Náutica y Máqui
nas de Santa Cruz de Tenerife, en cumplimiento de
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 1 de julioúltimo (B. O. del Estado núm. 156).
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Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta ele
vada por el Tribunal designado al efecto y la for
mulada por esa Subsecretaría de la Marina Mer
cante, ha tenido a bien nombrar Profesor Auxiliar
de "Enseñanzas Profesionales, Nomenclatura de Nu
dos, Cabos, etc.", de la Escuela Oficial de Náutica
y Máquinas de Santa Cruz de Tenerife, a don Juan
Alberto Díaz Martín, con el sueldo o gratificación
inicial de entrada de 11.160 pesetas anuales, más
dos mensualidades extraordinarias acumuladas a los
sueldos de julio y diciembre, extremo que deberá
hacer constar en el momento de toma de posesión
de su destino, que efectuará dentro del plazo má
ximo de treinta días, a partir de la publicación de
esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 27 de octubre de 1958.—P. D., Juan J.
de Jáitregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
•
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 9.540.)
Ilmo. Sr. : Como resultado de los exámenes ve
rificados en la Escuela Oficial de Náutica y Máqui
nas de La Coruña, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 1 de ju1l6 último (Bo
letín Oficial del Estado número 156),
Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta ele
vada por el Tribunal designado al efecto y la for
mulada por esa Subsecretaría de la Marina Mer
cante, ha tenido a bien nombrar Profesor Auxiliar
de "Enseñanzas Profesionales, Nomenclatura de
Nudos, Cabos, etc." de la Escuela Oficial de Náutica
y Máquinas de La Coruña a don Honesto Valle Ro
mero, con el sueldo o gratificación inicial de entrada
de 11.160 pesetas anuales, más dos mensualidades
extraordinarias acumuladas a los sueldos de julio y
diciembre, extremo que deberá hacer constar en el
momento de torna de posesión de su destino, que efec
tuará dentro del plazo máximo de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Orden en el Boletín Ofi
cial del Estado.•
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 1958.—P. D., Juan J.
de Jáuregtti.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.—
Sres. . . .
•
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 9.540.)
Ilmo. Sr. : Como resultado de los exámenes ve
rificados en la Escuela Oficial de Náutica y Máqui
nas de La Coruña, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 1 de julio último (Bo
letín Oficial del Estado número 156),
Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta ele
vada por el Tribunal designado al efecto y la for
mulada por esa Subsecretaría de la Marina Mer
cante, ha tenido a bien nombrar Profesor Auxiliar
de "Física. Máquinas y TOler", de la Escuela Ofi
cial de Náutica y Máquinas de La Coruña, a don
Ricardo Pérez Blanco, con el sueldo o gratificación
inicial de entrada de 11.160 pesetas anuales, más
dos mensualidades extraordinarias acumuladas a los
sueldos de julio y diciembre, extremo que' deberá
hacer constar en el momento de toma de posesión
de su destino, que efectuará dentro del plazo máxi
mo de treinta días, a partir de la publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Lo, que (ligo a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios. ,
Madrid, 27 de *octubre de 1958.—P. D., Juan J.
de Jáuregui
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.—
Sres. ... 4
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág.. 9.540.)
Ilmo. Sr. : Como.,resultado de los exámenes veri
ficados en la Escuela Oficial de Náutica y Máquinas
de Bilbao, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 1 de julio • último (B. O. del
Estado número 156),
Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta ele
vada por el Tribunal designado al efecto y la for
mulada por esa Subsecretaría de la Marina Mercan
te, ha tenido a bien nombrar Profesor Auxiliar de
"Física. Máquinas y Taller", de la Escuela Oficial
de Náutica y Máquinas de Bilbao, a D. Miguel Pé
rez Bado, con el sueldo o gratificación inicial de en
trada de 11.160 pesetas anuales, más dos mensuali
dades extraordinarias acumuladas a los sueldos de
julio 57 diciembre, extremo que deberá hacer constar
en el momento de toma de posesión de su destino,
que efectuará dentro del plazo máximo de treinta
días, a partir de la publicación de esta Orden en el
Boletín Oficial del Estado
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 27 de octubre de 1958.—P. D., Juan T.
de" Jáuregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. . •
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 9.540.)
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ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(70)
Subasta.—Acordada por este Ministerio la venta
en pública subasta de material eléctricoy mecánico
de la Central Térmica de la Fábrica de Artillería
de La Carraca, sita en' las instalaciones de la "Em
presa Nacional Bazán", se hace público, para gene
ral conocimiento, ,que, transcurridos que sean vein
te días de la publicación de este Anuncio en el Bo
letín Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, Contados a partir de la fecha
del último de los citados periódicos que lo inserte,
se procederá, en el día y libra que oportunamente se
setialará, a. la celebración de la subasta dé referencia,
que tendrá lugar en este Ministerio.
Las características principales de este material
se señalan en los pliegos de condiciones facultati
vas, los cuáes están de manifiesto, así como los
de condiciones legales, en la Dirección de Ma
terial del Ministerio de Marina.
El precio tipo señalado para la venta es el de
2.460.200,00 pesetas, y las proposiciones deberán
hacerse en papel reintegrado con arreglo a la vi
genté■ Ley del Timbre y con arreglo al modeJo
que a continuación se inserta, consignándose en
ellas de manera explícita 'y concreta cuantos ex
tremos se expresan en el mismo.
Las proposiciones .podrán presentarse ante la
Junta de Subastas de la Dirección de Material
en el acto de la subasta, durante el plazo de trein
ta minutos, y también en la. 'citadas Dirección
•
cualquier día no feriado,"en horas hábiles de ofi
cina, hasta ;as catorce horas del día anterior al
señalado para la subasta.
El depósito provisional que deberán imponer
los licitadores será una cantidad no inferior al
2 por 100 del primer millón, y del uno y medio
por ciento, hasta el total del precio tipo.
El importe de los Anuncios será satisfecho por
el adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICION
Don vecino de provincia
de / con domici:lio en la calle de
'número ...., enterado con todo detalle del Anun
cio publicado en el Boletín Oficial del Estado del
día ..., y de las condiciones y requisitos exigi
dos para la venta en pública subasta del material
eléctrico y mecánico de la Central Térmica de
la Fábrica de Artillería de La Carraca, sita en
las instalaciones de la «Emprela Nacional Bazán»,
cuyo estado actual conoce, ofrece la cantidad
de • , comprometiéndose a retirarlo en el
plazo de Asimismo hace constar que se
compromete al cumplimiento de todas las demás
obligaciones previstas en los pliegos de condi
ciones que servirán de base para la celebración
de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos ape
llidos del proponente.)
Madrid, 5 de noviembre de 1958.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
k
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